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Penelitian yang berjudul â€œPenggunaan Media Kartu Huruf bergambar untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Anak pada
PAUD Nurul Hidayah Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besarâ€• ini mengangkat masalah bagaimana  meningkatkan
kemampuan membaca melalui penggunaan media kartu huruf bergambar? Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan
kemampuan membaca melalui penggunaan media kartu huruf bergambar pada PAUD Nurul Hidayah Aceh Besar. Media kartu
huruf bergambar yaitu kartu yang memuatkan huruf dan gambar yang sesuai huruf. Penelitian ini menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah anak-anak di lembaga PAUD Nurul
Hidayah Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 10 anak, terdiri atas 6 laki-laki dan 4 perempuan. Teknik
pengumpulan data meliputi observasi dan unjuk kerja. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif
kualitatif. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media kartu huruf bergambar
berpengaruh positif dalam meningkatkan kemampuan membaca anak pada lembaga PAUD Nurul Hidayah Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar. Pra tindakan belum dijumpai anak yang berkemampuan membaca berkembang dengan baik, begitu juga
pada siklus I dan siklus II kemampuan membaca anak pada tingkat berkembang sangat baik (BSB) mengalami peningkatan menjadi
3 anak. Disimpulkan bahwa meningkatkan kemampuan membaca anak dilakukan dengan menggunakan media kartu huruf
bergambar dan guru memberikan pertanyaan dengan menunjukkan gambar yang tertera di kartu dengan menutupi tulisan ataupun
sebaliknya kemudian anak menyebutkan nama huruf atau gambar yang tertera dimedia kartu huruf bergambar. Disarankan
penelitian yang berhubungan dengan kemampuan membaca dengan penggunaan media kartu huruf bergambar pada PAUD/TK
dapat dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga dapat terungkap melalui penelitian ini.
